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SOBRE (IN)FELICIDADE E OUTRAS COISAS 
Francisco Neto Pereira Pinto1 
 
 
Pedro conhece a Ana e conhece o Romão a Sebastiana e o João Espantou-se de estalo 
repentino todos são felizes de sorrisos largos e de ângulos Não se pode não sorrir Não se pode 
chorar Pensou em ir ao dentista colocar aparelho e fazer clareamento Teria também de 
comprar um aparelho com resolução melhor Sentiu-se magoado pela pele marcada de 
espinhas que explodiam na adolescência e depois achava-se esquisito sorrindo desconcertado 
na selfie escondido Oh God promoção de felicidade e não me avisaram Declinou enfim Foi ao 
computador e redigiu um manifesto 
 
Empanturrado farto 
Against to this happiness enlantada 
Cruzada 
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